











































＊ 比嘉良行先生の講演録は、近年の JICE の活動の一つであるハンセン病に関わる
文献収集に基づき、西原廉太先生のご厚意により授業報告書用の記録をお貸し
いただいた。感謝申しあげる。
＊ 比嘉先生による講演録校正に際して、および「澄井校校歌」資料の提供にあたっ
ては糸数敦子氏にご尽力いただいた。記して感謝する。
＊ 講演録には、現在においては不適切な表現があるが、当時の社会状況を映し出
すものとしてそのまま使用した。
（編集委員会）
